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Анотація 
   українською:  В роботі виконано проектування реабілітаційно-оздоровчого комплексу, розроблено 
основні конструктивні рішення збірного з/б каркасу та складено технологічну карту на 
влаштування фундаментів. Отримала подальший розвиток методика розрахунку 
напружено-деформівного стану цегляної кладки з урахуванням типу перев’язки стін 
методом скінченних елементів. Визначено оптимальний варіант перев’язки стику стін.                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
    
англійською:       In the work, the design of the rehabilitation and health complex is performed. The main 
constructive decisions of the prefabricated reinforced concrete frame are developed and the 
technological map for the arrangement of the foundations is made. The method of calculating 
the stress-strain state of brickwork, taking into account the type of walls joint, was further 
developed, using the finite element method. The best option for the wall joint has been 
determined.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
